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El procés constituent 
de Bolívia (2006-2009). 
Assembla constituent  
i referèndums
Sessió a càrrec del Dr. Albert Noguera
Albert Noguera és professor de dret constitucional a la Universitat de València. Entre els seus 
àmbits de recerca i interès, entre d’altres, estan el constituciona lis me llatinoamericà i els pro-
cessos constituents. Va ser assessor de l’Assemblea constituent de Bolívia (2006-2008) i de 
la Presidència de l’Assemblea cons tituent de l’Equador (2008), participant en les comissions 
tècniques de redacció de les dues assemblees constituents. És autor d’una àmplia producció 
científica on destaquen 5 llibres i més de 60 aportacions en obres i revistes científiques es-
panyoles i internacionals sobre constitucionalisme llatinoamericà, drets socials i processos 
constituents.
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La participació ciutadana en el procés constituent bolivià
Els processos polítics de canvi que es donen en la zona andina d’Amèrica Llatina, Bolívia inclo-
sa, a finals dels 90 i durant la dècada del 2000, són processos mitjançant els quals els sectors 
socials que, tradicionalment, havien ocupat l’afora de l’Estat passen a assaltar l’interior de l’Estat. 
La tesis que sostindrem és que la forma mitjançant la qual aquests sectors socials exclosos 
s’organitzen per assaltar l’Estat, la forma organitzativa del subjecte constituent, determina la 
forma de democràcia que opera durant el procés constituent de transformació de l’Estat. 
D’acord amb aquesta tesis de partida, tractarem els següents punts: la forma del subjecte 
constituent a Bolívia en el procés del 2006 a 2009; i la forma de democràcia que opera durant 
el procés constituent bolivià.
1. La forma del subjecte constituent a Bolívia
La conformació dels subjectes constituents és produeix fruit de la interrelació dialèctica del medi 
social i el subjecte social històric-concret, d’aquí que aquest adopti formes pròpies, originals i 
diferents en cada procés. 
¡¡ A Bolívia es planteja una reforma integral de la Constitució que 
posarà en marxa uns nous mecanismes i lògiques.
¡¡ Abans de la convocatòria de l’Assemblea constituent es produeix 
un referèndum preconstituent amb resultats vinculants per l’As-
semblea.
¡¡ L’Assemblea constituent està formada per 255 membres escollits 
en unes eleccions ad hoc, molts provinents de moviments socials.
¡¡ Malgrat diverses dificultats i endarreriments, la Constitució serà 
aprovada en un referèndum, on s’inclou una pregunta concreta so-
bre un article.
¡¡ El nou text s’acostuma a situar en l’anomenat “nou constitucio-
nalisme llatinoamericà”. Presenta importants diferències respecte 
de l’anterior, amb novetats significatives en l’ampliació dels drets, 
el reconeixement de la plurinacionalitat, del respecte per la natura 
i el reconeixement dels serveis bàsics, d’un quart poder (electoral).
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Si bé resulta impossible fer esment de totes les formes que pot adoptar el subjecte consti-
tuents en el marc d’esdeveniments constituents, nosaltres prendrem com a referència per a la 
seva anàlisi, el que anomenarem tres formes tipus pures en què pot conformar-se el subjecte 
constituent: 1. El subjecte constituent com a partit o coalició de partits polítics; 2. El subjecte 
constituent com a identificació del poble-massa amb un líder; i, 3. El subjecte constituent com a 
agregació de lluites i moviments socials. Fem aquesta classificació sent conscients que el normal 
és que existeixin formes híbrides de subjecte constituent que barregin elements de dos o tres 
d’aquests models tipus purs. 
Si haguéssim que definir la naturalesa del subjecte constituent que es presenta i guanya les 
eleccions presidencials bolivianes de 2005 sota el nom de MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-
Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) i inicia el procés constituent bolivià el 
2006, diríem sense cap mena de dubte, que aquest adoptà la tercera de les formes-tipus asse-
nyalada, la d’agregació de lluites i moviments socials.1
2. Les formes de democràcia que operen durant el procés constituent bolivià
Aquesta naturalesa híbrida del MAS-IPSP fa que en el seu interior coexisteixin grups que pro-
venen de tradicions democràtiques anti-liberals diferents. Les tres grans tradicions en coexistèn-
cia son: el republicanisme d’arrel rousseauniana, el comunitarisme indígena i el sindicalisme 
tradicional.
Cadascuna d’aquestes tradicions tenen concepcions diferents de democràcia i dels seus 
mecanismes per a la posada en pràctica. La influència de les diferents tradicions en el disseny 
del procés constituent bolivià va fer que operessin en aquest una gran quantitat de mecanismes 
participatius de diferents tipus. Quins mecanismes de participació va aportar cada tradició?
Composició organitzativa i sociològica del MAS-IPSP 
1 El MAS-IPSP concorre a les eleccions de 2005 com un moviment de moviments que agrupava un conjunto d’organitzacions 
del moviment indígena-camperol, organitzacions sindicals clàssiques, candidatures municipalistes, moviments socials 
urbans en defensa de drets socials, intel·lectuals d’esquerres, etc.
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A) La tradició republicano-rousse-
auniana: un dels trets centrals del 
republicanisme rousseanià és la vin-
culació entre l’exercici directe de la 
sobirania per part del poble i el ma-
joritarisme polític, és a dir l’organit-
zació de la vida a partir de la regla de 
la majoria. El principal instrument 
que combina aquests dos aspectes és 
la figura del referèndum, el qual es 
troba present en diverses oportunitats 
al llarg del procés constituent bolivià.
En primer lloc, mitjançant un 
referèndum pre-constituent. El 6 de 
març de 2006, conjuntament amb 
l’aprovació de la Llei 3364 Especial 
de Convocatòria a Assemblea cons-
tituent (AC) que establia el règim 
electoral per elegir la mateixa,2 el 
Congrés aprovà la Llei 3365 mitjan-
çant la qual es convocà a referèn-
dum pre-constituent per tal de que 
els diferents departaments del país 
es pronunciessin sobre si volien que 
la nova Constitució els reconegués 
autonomia política.3 El 2 de juliol de 
2006 es fan simultàniament elecci-
ons a AC i referèndum autonòmic.4 
2 D’acord amb l’art. 14 de la Llei especial de convocatòria a Assemblea constituent, el règim electoral per a l’elecció dels 
seus membres combinava la lògica territorial i la poblacional. Per una banda, hi hagué 210 assembleistes triats en les 70 
circumscripcions aprovades per la Cort Nacional Electoral per a les anteriors eleccions nacionals. Cadascuna d’aquestes 
70 circumscripcions triava 3 assembleistes, 2 per la força política més votada i 1 per la segona força. Per altra banda, hi 
havia 45 assembleistes triat en les 9 circumscripcions plurinominals departamentals. En cada departament es triaven 5 
assembleistes de la següent forma: 2 per a la força política més votada, 1 per la segona força, 1 per la tercera força i 1 per la 
quarta força. En cas de que la tercera i/o quarta força no obtinguessin un percentatge igual o superior al 5% dels vots, els 
assembleistes restants es repartien entre les dues primeres forces d’acord amb el residu major que aquestes obtinguessin. 
3 L’art. 2 de la llei 3365 establia “El present referèndum (…) tindrà caràcter vinculant pels membres de l’AC. Aquells depar-
taments que, a través del present referèndum, l’aprovin per simple majoria de vots, accediran a un règim d’autonomia 
departamental immediatament després de l’aprovació de la nova Constitució”.
4 Els resultats del referèndum foren complexos. 5 departaments (La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro) voten 
en contra, i 4 (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) que sí. El que fa la Constitució és reconèixer autonomia a aquests de-
partaments i un principi dispositiu per la resta, que després de l’aprovació del text constitucional el 2009 varen activar i 
convertir-se també en autonomia.
Butlleta del referèndum constitucional 2009 
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Així, mateix, la Llei Especial de convocatòria de l’AC establia en l’art. 26 que una vegada 
redactat el projecte de Constitució per l’AC, s’havia de sotmetre a referèndum que va tenir lloc, 
finalment, el 7 de febrer de 2009.5 Aquest referèndum no només servia per ratificar el text de 
la Constitució, sinó que la papereta incloïa a més una altre pregunta per dirimir el continguts 
de l’article 398 Constitució mitjançant el qual es prohibeix el latifundi. Concretament, si un 
ciutadà votava per la ratificació del projecte de constitució a continuació podia optar entre dos 
opcions sobre quina consideraven havia de ser la superfície màxima de terres que podia posseir 
una persona, 5.000 o 10.000 hectàrees, resultant aprovada l’opció de 5.000 hectàrees amb el 
80.65% dels vots. 
B) La tradició comunitària-indígena: la forma d’organització político-jurídica comunitària, que 
es manté a l’interior dels pobles i organitzacions indígenes, és pre-existent a la liberal i es ca-
racteritza per la prevalença del col·lectiu sobre l’autonomia individual i per la no existència de 
separació entre Estat i societat civil, la qual cosa dona lloc a formes centralitzades de juridicitat 
on no hi ha una separació entre professionals i no professionals de la funció pública, ni on 
l’activitat política es separa de l’activitat productiva. Això es plasma en una tradició democràtica 
caracteritzada per espais assemblearis de presa de decisions en comú de manera deliberativa, 
de rotació permanent de càrrecs, de no assalarització de la política, etc.
El mecanisme de democràcia comunitària que va incorporar l’AC foren, principalment, els 
anomenats fòrums territorials. La discussió del text de la Constitució mentre s’elaborava no 
només havia de ser funció dels assembleistes dins l’AC sinó que havia d’esser una discussió 
col·lectiva en la que participessin també les comunitats i organitzacions.
Amb aquest objectiu, l’art. 50 del Reglament de funcionament de l’AC dividia el període 
de treball dels assembleistes en: 3 setmanes a la ciutat de Sucre (seu de l’AC) i 1 setmana al seu 
departament. Durant aquesta setmana tots els assembleistes de cada departament s’agrupaven 
en el que s’anomenaven les “Representacions departamentals” (regulades en el Capítol V del 
Reglament), que participaven de fòrums territorials amb organitzacions de la societat civil i 
amb els pobles indígenes per tal d’establir mecanismes de rendició de comptes i deliberatius 
de consulta i retroalimentació permanent sobre com avançar en la redacció de la Constitució.6 
5 Una vegada l’AC havia redactat el projecte de Constitució envia aquest al Congrés per a que procedís a convocar a referèn-
dum constitucional. L’oposició no estava d’acord ni amb el contingut ni amb la manera en que s’havia acabat aprovant el 
text del projecte de Constitució en el sí de l’AC, oposant-se i bloquejant la convocatòria del referèndum. El 28 de febrer de 
2008 la majoria oficialista al Congrés va convocar la realització del referèndum pel 4 de maig d’aquest any. Posteriorment, 
la Cort Nacional Electoral (CNE) va suspendre el referèndum a causa de la falta de “condicions tècniques, operatives, legals 
i polítiques” per realitzar aquest. Seguidament i valent-se d’un decret a causa del bloqueig del projecte per l’oposició en el 
Senat, el 28 de gener de 2008 el president Evo Morales va convocar novament al referèndum pel 7 de desembre de 2008. 
Aquesta vegada i adduint raons legals, la CNE va tornar a suspendre la consulta l’1 de setembre d’aquest any. Finalment, i 
després de que oficialisme i oposició renegociessin i modifiquessin en el Congrés el contingut del projecte de Constitució 
sortit de l’AC, el 20 d’octubre de 2008 acordaren la convocatòria oficial de referèndum pel 25 de gener de 2009. 
6 La intenció de realitzar fòrums territorials una vegada al mes va quedar truncada pels propis esdeveniments de l’AC. El 
que, en principi havia de ser un mer tràmit, l’aprovació per l’AC del seu reglament de funcionament intern per a poder 
començar a continuació els debats constituents, es va enrocar. La disputa sobre si els articles i el projecte de Constitució 
havia de ser aprovat dins l’AC per majoria absoluta o per 2/3 de vots, va traspassar les parets de l’Assemblea i es va con-
vertir en un enfrontament públic nacional amb fortes mobilitzacions i episodis de violència al carrer. Aquesta situació 
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C) La tradició sindical tradicional: aquesta es una tradició que articula la participació popular 
en la presa de decisions en dos espais: un que actua com centre i un altre que actua com a espai 
exterior funcional al primer. L’espai central de participació i presa de decisions és la mesa de 
diàleg o negociació col·lectiva. Paral·lelament a la mesa de negociació, els sindicats, per mitjà 
de la vaga i el conjunt de mesures de conflicte col·lectiu, desplacen el conflicte a un espai exte-
rior de la mesa de diàleg (la fabrica o el carrer) amb l’objectiu de pressionar i guanyar capacitat 
negociadora en l’espai central de negociació. 
El reglament de funcionament intern de l’AC de Bolívia incorpora també mecanismes de 
participació que permet a les diferents federacions, sindicats, agrupacions de productors, asso-
ciacions de dones etc. posar en pràctica la lògica sindical tradicional de mobilització-negociació 
per aconseguir la incorporació i visualització de les seves demandes en el text de la Constitució. 
Concretament això es feia a partir de la combinació dels articules 77 i 75 del Reglament de 
funcionament intern.
L’art. 77 reconeixia la iniciativa constituent ciutadana, mitjançant la que es reconeixia la 
possibilitat de presentar davant l’AC, de forma col·lectiva o individual, iniciatives i/o projectes 
de text per la nova Constitució. Aquestes propostes eren remeses per la Directiva de l’AC a las 
Comissions respectives per a la seva consideració i discussió, segons el procediment establert.
A la vegada, l’art. 75 del Reglament general de l’AC, establia que en la seu de l’AC, cadascuna 
de les comissions i subcomissions, podia rebre en Audiència pública durant les seves hores de 
feina, a les diferents associacions i organitzacions de la societat civil per rebre les seves demandes 
i intercanviar opinions sobre l’evolució dels treballs amb elles.
En el marc d’aquests mecanisme és on es produïa, a la pràctica, la lògica de negociació 
sindical, on representants de diferents organitzacions o sectors amb interessos sectorials que 
estaven portant a terme mobilitzacions, vagues de fam, etc. al carrer, presentaven propostes 
de text i entraven dins la sala de la comissió encarregada del tema que els afectava a negociar 
i condicionar el cessament de la vaga o mobilització a la inclusió d’un article o d’un aspecte 
determinat en el text que estava redactant la comissió. 
Aquesta lògica de corporativisme social es va donar, especialment, en comissions com les 
de la coca, on les sis federacions de productors de coca de Cochabamba junt amb els dels Yun-
gas, portaven a terme mobilitzacions a la vegada que assistien amb freqüència a la comissió per 
negociar la redacció de l’article de la Constitució referit a la coca. O en la comissió de seguretat i 
defensa, on el sindicat de policies i els militars, durament enfrontats entre ells, anaven perma-
nentment a negociar amb els membres de la comissió si una competència havia de correspondre 
a la policia o a l’exèrcit. En aquest últim cas, davant la impossibilitat de posar-se d’acord, es va 
optar per mantenir en la nova Constitució el redactat literal del capítol de la Constitució anterior 
de 1967 referit a seguretat i defensa.
va allargar l’aprovació del reglament 6 mesos. Passat aquest temps encara no s’havia començat a discutir el contingut de 
la Constitució, la qual cosa va obligar a accelerar els tràmits previstos. Això va fer que s’acabés fent només una roda de 
fòrums territorials en diferents capitals del país: Cobija (12 de març de 2007), la Paz (15 de març de 2007), El Alto (16 d 
emarç de 2007), Sucre (20 de març de 2007), Potosí (23 de març de 2007), Oruro (26 de març de 2007), Cochabamba 
(29 de març de 2007), Santa Cruz (2 d’abril de 2007) i Tarija (10 d’abril de 2007). 
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En resum, la forma plural del sub-
jecte constituent, del MAS-IPSP, 
com a agregació de lluites i movi-
ments socials de diferent naturalesa 
i provinents de diferents tradicions 
democràtiques, provocà que el dis-
seny col·lectiu dels mecanismes 
participatius que operen en el pro-
cés constituent bolivià acabés do-
nant lloc a una imbricació d’aques-
tes diferents tradicions polítiques.
Fòrum territorial comissió desenvolupament social integral
 ” Segurament el procés català incorporarà elements de diversos processos, lla-tinoamericans i europeus, i a partir d’aquí es dissenyarà una via pròpia per al 
procés constituent de Catalunya. ” El cas català és complicat, perquè el referèndum no serà reconegut per l’Estat espanyol ni tampoc per una població pròpia de Catalunya, de manera que el 
fonament de validesa serà parcial. Això obliga que s’hagi de combinar aquest 
fonament quantitatiu a un fonament social, és a dir, la mobilització ciutadana. ” Cada dia al Principat hi ha moltíssimes mobilitzacions sobre multiplicitat de temes que potser no fan referència directa al procés d’independència, sinó a la 
quotidianitat. Tots aquests espais de mobilització són poder constituent. Per 
tant, la mobilització no vol dir que s’hagi d’anar a una manifestació massiva, 
sinó que pot implicar la combinació de macromanifestacions amb les múlti-
ples petites mobilitzacions quotidianes. ” No es pot convertir un procés constituent en un règim. Cal saber combinar la contradicció del procés constituent. Els seus mecanismes requereixen temps i 
són diferents dels processos verticals. Cal donar agilitat al procés constituent, 
però alhora fer-lo participatiu.
Font: Entrevista a El Món, 17 d’abril de 2017
Podeu consultar el text resumit  
de la conferència a:
El vídeo de la seva intervenció  
està disponible a: 
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Valoració general i lliçons per a Catalunya  per  Jaume López
• A Bolívia es planteja una reforma completa del text constitucional. Es convoca una As-
sembla constituent mantenint en funcionament ordinari el Parlament.
• Els membres (255) són escollits per sufragi universal alhora que es planteja un referèn-
dum sobre autonomia departamental, el resultat del qual és vinculant per l’Assemblea 
constituent.
• Els treballs de l’Assemblea es van veure paralitzats durant els 7 primers mesos en que es 
va trigar a aprovar el seu reglament. L’oposició contrària al procés també es va presentar 
a les eleccions i tenia representants a l’Assemblea. Aquesta paràlisi inicial s’hauria evitat 
si s’hagués convocat l’Assemblea constituent amb una metodologia prèviament pactada.
• Els moviments socials van poder presentar a les comissions sectorials de treball (21) 
redaccions concretes d’articles. No estava prevista la participació per via electrònica de 
la ciutadania. 
• El text constitucional resultant presenta innovacions importants des del punt de vista 
dels drets, el reconeixement de la plurinacionalitat i l’organització institucional.
• El text final fou aprovat per referèndum (2009) després d’importants modificacions fruit 
de negociacions entre l’oposició parlamentària i el moviment pro-procés, degut a que 
calia l’aprovació de les dues cambres per activar el referèndum i al Senat tenia majoria 
l’oposició. Aquestes negociacions a posteriori desvirtuen la lògica i legitimació de l’As-
semblea constituent.
• El referèndum constitucional inclourà una pregunta a part sobre una qüestió (la mida del 
latifundi) que no va quedar resolta en els debats previs, amb conseqüències vinculants 
sobre el redactat definitiu de la Constitució.
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